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16 時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
      Ah ! Pour ces Ouvriers charmants 
Sujets d’un roi de Babylone, 
Venus! Laisse un peu les Amants, 
      Dont l’âme est en couronne, 
 
      Ô Reine des Bergers ! 
Porte aux travailleurs l’eau-de-vie. 
Pour que leurs forces soient en paix 
    En attendant le bain dans la mer, à midi. 
                                         Mai 1872(7) 
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    BONNE PENSÉE DU MATIN 
 
    À quatre heures du matin, l’été, 
    Le sommeil d’amour dure encore. 
    Sous les bosquets l’aube évapore 
         L’odeur du soir fêté. 
 
    Mais là-bas dans l’immense chantier 
    Vers le soleil des Hesperides, 
    En bras de chemise, les charpentiers 
       Déjà s’agitent. 
 
Dans leur désert de mousse, tranquilles, 
Ils préparent les lambris précieux 
Où la richesse de la ville 
     Rira sous de faux cieux. 
    
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Porte aux travailleurs l’eau-de-vie. 
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    En attendant le bain dans la mer, à midi. 
                                         Mai 1872(7) 
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  Elle est retrouvée. 
    Quoi ? ̹L’éternitéé. 
    C’est la mer allée 
    Avec le soleil.(49)  
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